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Sesión x –  Investigador xxxxx 
 
---------------------  Introducción – Informaciones previas ---------------- 
 
1) Ranking of CSIC Researchers Public Profiles by Institute: 
http://research.webometrics.info/es/node/63     
 
2) www informativa Editores/Revistas con publicación en abierto (vía dorada) subvencionada por CSIC: 
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto  
xxxxx@bib.csic.es 
 
---------------------  Ficha personal de datos Identificadores / Perfiles públicos Investigador  ---------------- 
 
3) Difusión en abierto (vía dorada). Url estable – entrada autor – xxxxx  en Repositorio Digital.CSIC  : 
http://digital.csic.es/handle/10261/75/browse?type=author&value= xxxxx 
 
4) Identificadores tradicionales de investigador  en BD WoS y Scopus: xxxxx 
 
Username:   email  . Password:  xxxxx 
 
ResearcherID:    x-xxxx-xxxx  
 
http://www.researcherid.com/rid/x-xxxx-xxxx  
Username:   email  . Password:  xxxxx 
 
Scopus Author ID:    xxxxxxxxxxx
   
 
 
5) Identificador / Perfil público investigador  xxxxx  en Orcid   https://orcid.org/signin    :  
Username:   email  . Password:  xxxxx 
 
Identificador Orcid:     0000-0003-xxxx-xxxx 
 
Perfil público Orcid:    http://orcid.org/0000-0003-xxx-xxxx 
 
 
 
6) Perfil público investigador – xxxxx  en Google Scholar   http://scholar.google.es/   Mis citas  : 
  
Username:   email  . Password:  xxxxx 
 
Perfil público Google Scholar:   http://scholar.google.es/citations?user=xxxxx 
